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11:00 a.m. in the Amarnick-Goldstein Concert Hall 
 
 
String Quartet No. 9, Op. 59, No. 3                         
         I.  Andante con moto  Allegro vivace 
         II. Andante con moto quasi allegretto 
 
Sergio Carleo Cignarella and Julia Jakkel, violins 
Alberto Zilberstein, viola 
Trace Johnson, cello 
 
Cello Concerto in B Minor, Op. 104                                       A. Dvorak (11  
         I.  Allegro  
Niki Khabbazvahed, cello 
Sheng-Yuan Kuan, piano 
 
Piano Concerto no.5 in E-flat Major, Op.73         Ludwig van  
       II. Adagio un poco moto 
       III. Rondo: Allegro 
Bailey-Michelle Collins, piano 
Darren Matias, orchestra 
 
Piano Concerto No. 2, Op. 22                                         C. Saint-Saens (10  
         I.  Andante Sostenuto 
Alfonso Hernandez, piano 
Sohyun Park, orchestra 
 
 
Piano Concerto no.1 in E-flat Major, S.124                                     Franz  
       III. Allegro vivace  Allegro animato 
       IV. Allegro marziale animato 
Suhao Bai, piano 
Feruza Dadabaeva, orchestra 
Juanmanuel Lopez, triangle  
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